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金華府領有金華、蘭掛蚓、也關漠、永康、武義、浦江、義鳥、東陽八縣，雖地盧新江內陸，唯歷來自為交通及產業要區。 揖內河川甚多，東陽江、浦陽江、關港、南港等大河及其支流，均富舟揖之利，.交通以水運為主。其中蘭難、金華均為錢塘
江上游賣票的水運中心，故日後新思想的傳播亦以此兩地為樞紐。
就產業霄，各攘地較廣的河谷平原，物產富饒，尤以稻米為大宗。金華、蘭做蚓、武義等地年有大量稻米輸出。其他特產則有
火腿、油類、茶葉、木材、薪換等，對本區經濟之發展墮胸有促進之功。例如民初金華、蘭路、衝州運銷杭州市場的木材年違約五 千萬元(註一)。而本府火腿、爆肉兩項特產於甘世紀三十年代年產金額亦可高達三百餘萬元。(見附表一)
近代沿海對外貿易興起後，在洋貨銷售方面，金華地區遠超過嚴州府(見附表二
J
四)，足見其商況及居民的購買力均在嚴
州府之上。
、有清一代，金華府間被動繭，康熙十三年(一六七四)耿精忠之亂，東陽、義鳥、永康、浦江、湯溪、蘭難相繼失陷，
(7
註二
)成問洪楊之亂，除湯溪外，其餘各縣均為太平軍長期盤碟，多所破壞。(註三)因戰禍而使本區之市鍾發展受到相當影響。 、、茲分縣探討清代金華府屬各縣的市鎮結構及其發展之特徵如後。
一、金華縣
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金華早於東漢時已置縣，稱長山，陪初方定名為金華。其城始築於唐熙宗天復三年(九
O
一二)，明太祖洪武九年(一=一七六
)置金華府，府治骰於金華縣城，府縣合誠而治。該縣經濟發達甚早，宋代時居民已「急於進取，善於圖利」'至明嘉措年間民 風未變。(註四)根撮萬曆府志記載，陸慶六年〈一五七二)全縣人口有九九、四九二人，密度每平方公里七八﹒五七人。(註五 )在貿易與人口兩條件配合下，此時城內外已有縣市、東市、西市、南市、東關市、溪下街市、北關市七市;四鄉則有含香、曹
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國構結及佈分鎮市屬研縣華金季明:一圖
村、幸廟、旦浦、何權、梅漠、喝浪(阪
V
、竹馬館、
烏海市〈註六)。亦即市續分佈於鯨城西北、西南與南 十五至二十里處，及由縣城向東北沿東陽江曇二十
t
三
十里距離等層次分佈'並於等距離兩市鎮聞洞谷平原上 蘆生一小鎮，三者構成一小三角形貿易單元，業已具有 以三角形為基礎而構成多層次六角形結構的雛形。(見 園一)
由此一市鎮結構圖，可知朗寧金華縣係以縣城、會
香、孝願為中心市鎮，且縣城的經濟地位顯然已凌駕其 他市鎮，居於全縣首要地位。
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過至清初康熙年間，金華縣城內外語市一如明季，
並無增滅，四鄉則增加二仙橋、訟漠、蜻下、轉昌、社 閩、上河六市。(見衰一)百年來市鍾的增加倒應典人 口不斷成長集中有闕，惜缺乏精雄人口一數字供參考，僅 知康熙三十五年(一六九六)完賦人丁六九、一九四(註 七)，若據此作粗略估計，此時全縣人口約一七一「九八 五人(〉吋蹲×
N ﹒印)，平均每平方公里三三八人，密
度已相當高。費一
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••
金華府志(清康熙二十二年到本)，卷
-7頁一
O
下至一一上。
此一時期新興市鎮多位於東臨江兩岸洞谷平原，其發展在克實各層次六角形的市鎮結構，縣城及幸願巳各與其四周市鎮結成
六角形結構，而會香因處於結結此東西三大貿
am
團交點地位，自然亦形成以其為中心的六角形前鎮結構，於是全縣遂以縣城、會
香、拿願為中心，形成完整的三個六角形市鎮結構。故十七世紀在金華廳是其六角形市鎮結構的形成期。而在此形成期中，尤值 注意者是新興市鎮多位於掌願附近，顯示此時期縣東的極恥，濟變展可能較以縣城為中心的一縣西地區為迅速。(見圖二)
精代
λ 軍事府的市鎮一紡機及其演變
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自清初康熙年間至中葉道光初百餘年間，金華人口不斷的增長，
密度亦愈來愈高，茲列表如下
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由上表可知，近代以前金華人口的增加以嘉慶中期最趣，至道光初( 十九世紀前期〉人口密度已相當高，河谷平原人口廳更欄密，市鎮發 展必曇現另一番景象，惜因此時期而鎮賀科關如，故無法暸解近代以 前金華市鎮發展之高轟結構情況。
及十九世紀六十年代，因受太平天國兵費影響，金華地區人口銳
棋，地方聽跤，於是其市鎮發展轉趨萎縮。撮?因
-MVEwm
峙的報導
，太平軍佑領會華時期，縣誠(府誡)雖未遭
LA
敏囂，但蹄郭地區則
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成廢墟，甚至遲至一八八三年(光緝八年)仍未依復(註八)。尤為顯著者，人口極度擴少。同治十三年(一八七四〉土客民合 計僅一一九、四二七人(密度每平方公里僅九五﹒二七人)，較之道光二年(一八二二)瀰少五七﹒二五%'足見太平天國之亂 使金華人口損失幾近三分之一
τ
戰後人口雖急速岡升，但因損失過鉅'故至光緒十三年(一八八七)僅一四五、五八一人，(此
時期人口年平均增加率一五﹒三
wm)
人口密度平均每平方公里一一六﹒三二人，尚不及十七世紀後期(註九)。
人口銳瀰使金華面臨的人口壓力相對瀰少，加以戰亂後居民以重整家圖為當瞥，人力均投資於土地生產方面，故記載稱
••
「
大率士謙而好丈，農慮而習儉，務本抑末，重去其鄉，故商買不如他芭之夥」'且宋明以來鋼牌之積習亦稍衰，旦人稱其原因在 ..
「
A 可且無世家大頁，安能蓄牌?」〈註一
0)
顯然光緒前期金華之經濟情況尚不夠良好。影響所及，至十九世紀末非僅不少地
區市續數未見增加，而且有所擴少，兩擴內外僅餘三市。四鄉則有鎮一市八，其中有三市向是亂後新興的市錯。各市鎮均係定期 市，中間市鑽僅孝願一地，故在數量上依舊十分缺乏。據載揖內外之東市、中市(即縣市)、溪下街市、北關市及四鄉之二仙橋 、曹村
1
書昌、上河、何樓、松漠、梅漠、陽阪、石門、竹馬館諸市，均已廢棄。(見衰二)
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清季(甲且也戰前)金華縣所屬各市鐘表
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••
金華縣志(精光緒二十年峰，民國二十三年鉛字重印本)，卷三，頁七上、一一一三上下。
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此時期前鎮均分佛於縣棋以東及東北一帶，其結構蠱
不完整的六角形。‘洪攝亂發興起的主市都距縣城東北四五 星以外，興縣城無直接貿
Ba
往來，係屬掌願鎮的貿易範圈
。顯然此時縣說因蹄郭地區尚采種原，其貿易劫能反不及 會番，、掌頓為強，僅是全縣行故中心，而非經濟中心。( 見聞三)
由於此時期金華縣市鎮有市期記載，且均是每旬三日
為市，故可確知該地區仍是以每立一市結為一小貿易圈.!其 以三角形為基礎的蓋本市鎮結構采囊，紙是六角形不夠完 整罷了。
金華縣於光緒二十年(一八九四)以後未再讀售方志
，致很撮清寧省謂修民初修訂一之新江全省輿圖並水陸道里記 金華五星方間，知該縣甲午戰後至民初期間有鎮一市十二 街一村莊二六六。(見近代金華縣村落分佈圖)茲以金華 縣面積五品。一直﹒五四平軍肇星計算，則其前鎮密度平均 每三五八三一五平方單方有一市饋，一八﹒八六方旦有一 村挂，一九村處方有一市鑽心其村莊與市饋的比例，典 的
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接近。(註二，〉道成此一現象的搜本原因，可能仍在於 太平天國的戰繭使人口說瓣，當時人口的增加僅造成村在﹒
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圖構結及佈分鎮市屬研縣華金初民季情:四圖
八
增多，而市鎮卸未大量與起。而且金華境內各大市鎮如孝 順、會香等仍然存在，其較強的貿易力在經濟仍采十分繁 榮情況下，一時間亦使若干小市鎮不易興起。
清末民劫金華共增加了羅店(距縣鐵十五里)、臨江
(一八里)、安地(二七里)、石門(二二里)、積店( 一八里)五市，及距縣誠東僅四里的古臨街。大多是舊日 市鍾再度復甦。諸市鎮的興起，使縣城與其四周市鎮結成 的質品網趨於完整，籲示縣城的控濟劫能獲得加強。組間聽 貿閻部區劃分點學】說(因
2
其言駒，。。
ME
旱。。呵呵)，
可知民劫金華縣說向西對蘭為縣誠聞人口引力的界鶴，在 金華城一二﹒九六里處，(註一二)亦即羅店、臨江均在金 華縣城市鎮網內。(見圖四)
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由清末民劫市鎮的增加在金華縣西部而不在東部，可
反映出此時期東陽江的賞自旬以不若蘭港發達。孝順已趨襄 落，其經濟地位頗有為縣城取代之勢，縣城成為全縣行政 兼經濟中心的情況益為顯著。蓋自甲午戰後就州對外貿自
mp
量增加，金華縣城由於地當東陽江與南港會合處，為藝港 大民船航運絡點，居全縣客貨轉運中心的地位。個鄉特產 以數米、火腿、柏油、茶葉、木材為大宗，亦在此集散， 而經蘭難縣城，再由蘭港北遲外錯，故其經濟劫能較前增美
。而在菊期背街羽 毛老街
wm
B
清代金學府的市錢，結構及其演變
強。接日人調查，民初識內市況尚稱興盛，有油勘九家、 一蕪行回家、批發糧食行、木材行、牙行數家、錯在四家、、 行商客棧四、五家，另有新安、江西、紹興三會館及閥省 公所等。居民約萬人，佔全縣人口五﹒一一三%。(當一三 )縣誠的整個經濟仍是保有濃厚的傳統色彩。一
追至甘世紀三十年代(民國甘年至冊年問〉金華縣揖
市鎮結構因漸擴鐵路的興築'文星現不同的型態。很接丁 文江諸人編製之申報館地圈，及蕭錚主持之中央敢治學投 地政學腕研究生之實地調查報告，當時縣城商業以西市一 帶最為繁盛，其次則為通遠門外碼頭地方，文其次則在周 牌坊。否菸回鄉，市鎮集中於東南兩擲，西北兩鄉村莊零 落，缺少市鎮。(見屆五)←
此一市鎮結構與清末民初所迴異者，在於市鎮繁榮處
在縣之東部及南部，故與十九世紀太平軍之亂後情況相近 。究其原因，實因金華縣坡在火車未通前，交通雖不甚便
﹒莉，但因位居府城為各縣之行政中心，故行故劫能加強其 經濟能力，使之商況仍然繁盛。自新蹟鐵路通車後，由於 交通的便捷，金華地區的貨鉤均直接經鐵路運往就州，於 是金華的轉口地位反而消失，而孝順、合香諸鎮因是四鄉 貨韌的聚集處
J
經此由鐵路承運往通都大皂，，故卸日趨黛
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榮。何況當此時期，斬東各縣有旱漿，人民購買能力薄弱。於是金華縣城商況衰落，其為全縣經濟中央市鍾的情況日益滅溺〈誼 一一周)。及至自金華築鐵路支線通蘭難後，其情況叉復較前稍龔
γ
商況亦稍稍較為黨盛，但仍未能興未典鐵路時相比。
3
綜觀金華縣市錯結構長期發展，之演變情形，可得如下之結論
••
金華縣市鐘多聚集於東陽江河谷平原，係以縣城、含蓄、學頤
為中心。而於兩市鐘之簡因常有新市銀興起，互相構成-三角形事貿易單元，於是道成其市鐘結構係以三角形為最基本形態，再 以此為基礎形成層層相連的六角形。縣坡、含香、孝順則分別成為此三層相連之六角形市。錯結構中之敏心。此種六角形市鎮結構 形成期在十七世紀，至十九世紀前期而達於極星。此後由於兵贅，人口銳瓣，地方殘破，乃至於六角形市錯結構遭受鼓墟。而及 清末民初，縣城因附近市鎮興起，經濟繁榮，經濟中心地位反而趨向明顯。但及鐵路興建，六角形之前鐵結構因交通結構改變而 有所加強，縣城之經濟中央市錯地位反而趨向衰落。由此可知，就本地區霄，交通結構的轉變是道成其市鑽結構更誨的黨大康園。
二、蘭翰縣
;--122-
!蘭難於層高京成宇五年(六七四)時間正式置縣，初名蘭漠，係以漢水為名，明、永樂時乃易水為谷稱關動。故其情形與金華
相間，是一歷見相當悠久之吉縣。鐘內山續盤結，溪流艇橫，諸水灑結而成蘭潰，全境為蘭港中分為東、西南部。縣揖位置稍略 偏商，地當東陽江〈藝港)與信安江(徽港)灑合成蘭港處，故在交通上係全縣之植艦。其對外交通情況亦優於金華、衛州。嘉 慶縣志稱
••
「凡使輯行旗自北而南者，於此易小舟，以拆借藝而往江聞;自南而北者，於此易大舟，連鐵措而抵京師，故自昔值觀為真
街口試。」(註-五).
明季蘭難的前錯計有鎮二市十二。(一見表三)裹一一一
••
明季蘭難縣所屬市鐘襄
••
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埠 市 市 市 鐘
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一 里 里 里
旦
註
責制們來頓
••
金華府志(明萬磨六年
4 月末)，各二，頁一四上下。市鎮位置據漸江全省輿圖並水陸道里記(成文出版社輾措
宗瀚等原第修民國徐則悄等值訂，民國四年石印本影印，民國五十九年，台一版)，第一冊，頁二六二至二六六， 蘭難縣水陸道里記。
距縣城三
O
里以內的市鐘有十個，而三五里以內者則多連十三個，幾佔十分之九，故可推斷在十六世紀時，縣城已為全縣之中央
市鐘，其六角形市鐘結構創已初步形成。(見圖六)由市鎮的分佈也可讀出當時蘭難經濟的繁榮與人口的眾多。就各市鎮個別情 形言，香漠、平渡兩鎮朗的制部設巡檢司，而香演鎮並設稅謀局，兩鎮均為營汎所在。(註一六)做由於軍事及行敵機能的強化， 遂使此兩鎮一地位甚為突出。
情初市鎮略棋，薔市鎮僅餘平渡、香漠、大靖、積木、石渠、、永昌、亦漠七個，另新增游埠、水亭兩市。(註一七).(見園
，七)就市鎮分俯觀之，顯示縣城西北、東南兩面的市鎮大誠，而西南面略增。造成此一情形的原因，極有可能係因戰亂與天災。\
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國構結及佈分鎮市屬研縣黨§蘭初清:七圖
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即
按蘭敢闖於明末會屢受水旱泉兵贅，請初馬士英及耿精忠亦曾在此大肆寇掠。順治
=-w
四年(一六四六、四七)全揖大旱，六年(
二九四九)復大式，們註一八)、遂使其人民流離失所，市鎮襄落荒窮，發生極大變遷。
情季市鎮增加不多，全縣共有四鎮十二前。(見表四)
衰四
••
清季蘭難縣所屬市鐘表
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資料來觀
••
關輯用縣志(精光緒十四年向本)，卷一，鄉都，頁一一一上。市錯位置據漸江全省輿圖並水陸道里記，第一珊，頁二六 二至二六六，蘭難縣水陸道里記。
此時期蘭敢相全揖接五星方圖有二
O
三村，(見近代蘭歡用縣村落分佈圖)即平均三了六九村方有一市鎮，如以全縣面積四、二。
七﹒三五至刀華里計算，則平均二六二﹒九五平方單方有一市鎮.，每一
{0.
七三平方里始有一村，其市鎮密度較金華為大，而村
莊密度則較金華馮小。然而蘭難情季市鎮的密度僅的略與明季相等，部由十六世紀至十九世紀末三百餘年間，蘭難的市鎮發展由­ 於十七世紀的過度襄落，與十九世紀太平軍的巨大兵贅，實際上進展不多。代芝E 縣美谷蘭 村 怖分落
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就甫鐘結構霄，困縣嗶阱攘有的交通條件
l
水運樞紐地位在此數百年闊無重大的改變，故無論是明季或轉初以及清末
F
蘭難
縣城始終是全縣的中央市錯，而且太平軍之亂後，由於對外貿易的日盛及內河輪航的閉關，發展尤為迅速。其入口有三萬，較金 華府揖多出二倍。故儘管蘭給全縣的市續發展在十六至十九世紀之間無太大的進步，但蘭難縣城本身的中央甫鐘地位則不斷增強 。很接金華縣誠、建盤縣揖及龍游縣城人口數(一萬，、六千、六千)及各娥與蘭難縣揖距離(六十里、九十里、七五里)(註一九)， 可計算出蘭難縣識在十九世紀末廿世紀初的
λ
口引力是向南至金華約三八里，向北至建德約六二﹒二里，向西至龍游約五二里。
故蘭難全縣的市鐘顯然均在縣揖直接影響的市鐘網內，甚至部份金華、湯漠、龍游的市鑽亦在其市鑽網內。
、清季的蘭豁市鐘結構在外形上實與明季時期相仿，唯其六角形市鐘結構發展，日較明季為明顯，而且在西部約可分為十二里
、甘旦、冊三至四十里三層。其東北部時六角形的市鎮結構不夠朋顱，但由香溪鎮以外的各市鎮亦作七至十二里的等距離分佈， 以可君出，如果經濟的繁榮及人口的發展能夠繼站閻長久維持的話，最後亦必將形成如西部的情況，成為多層次的六角形。(見圖 凡)很接前節金幸挪情形及本節的蘭給市鎮結構，可以了解
nrMEt-Z
及的﹒詞﹒的
WMDDO
『等所謂的六角形市鎮結構有其一定條
件的，鷗在地理情況兌許下，其經濟人口及交通成長至某一高層次時，方能出現。而金華在十九世紀前期，蘭為在二十世紀劫期 經濟人口及交通的成長，似已連到此一階役。
至於各市鎮的情形，由於資料缺乏，無法分別何者為中間市鎮，何者為定期市鎮，其是期市饋的市期亦難產考。唯可確定者
，地名中稱鐘者，每是由其軍事機能而來，市況是否一定較市或街為高，因賀科不足，無法斷雷。然就地理位置及交通情況觀之 ，游埠、、永昌、厚仁三市鐘因分別當上河西、中河西、下河西之衝要(註二
0)
，刷刷廳已為中間市鐘，或將來可發展成中間市錯
。其中永昌鎮為古三河成，位於金衛徽嚴四府之衝要(註-一一)，水陸交通稱便，其應為中間市鐘之情況尤為顯著。
就聞難縣城本身情況霄，其在近代的發展，頗具有若平漸江內陸就市都市化發展典型特徵。該城在太平軍之亂前，攘縣志稱
「蘭難為八省通衡，貨物輻轅之所，至道光、成豐間，城市蕃盛，為上江最廳之地，民亦得藉此覓食。」(註二二)
顯然該城是經濟繁榮、市況極盛的。而造成其數盛的主因，並不在於本身的物產，而是其水上交通的樞紐地位。太平軍之亂使該
一 128 一清代企圖，府的市錢給備及其演變
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城遭受到嚴重的故壇，縣志講
••
「揖內外矗廬被賊焚毆一空，四鄉民儲被賊摟括殆盡。」(註二三)
致而「賽後貨物不能屯集，商賈漸次換散」(註二四)，該誠的發展因此受到莫大揖鷹。此後由於內河輪航的興起，對外質易的 興盛，闡豁因是金衛嚴徵諸府貨物的集散中心，客商黨集。擴開﹒固
-MS
品。同的報導，一八八三年之際，蘭蜜口由廢墟中恢復，就中
到處充滿重建後或重建中的新景象，大黨貿易攝於客商之手。當舖及鐵鞋業為曉商所控制，洋貨及土布業多係紹興幫所經營，牆 、東、水果南貨業大權捏於閩商，胸瓷業則為“輸商所獨有(註二五)。貿易的興盛典經濟的第槃於是造成該地社會風俗發生相當 丕簣，光緒十四年刊縣志云
•.
「乾嘉以來矜尚者泉，士風蒸蒸日上，至道成間較盛，文雅者幅循禮儀，賀直者也們俏氣酌，獨民日被漸染，能明大義。
•••
••
賽後市塵復興，商賈寶集，買賣易於取利，﹒愈增浮費，致飾外觀，城居土著不免相習成風，猶幸士接尚知樽飾，不與推
移。
L(
註二六)
可看出闡船由一質模的耕讀並重社會漸轉費為一趨奢競蟬的商業社會。並且由於商業的繁盛在後，故其表現於都市化作用上
，最初是城內仍為敢治文化重心，城外，特別是南北門外，因水運碼頭所在，已變成商業繁盛之區，追至民初有三分之一的市街 在城外。南北門外更為繁榮，街道長約二里，其中北門外因錢江輪船公司駁船及衛聞公司的快船碼頭設此，商店增加更速。東門 外由於醫院設此，日後竟發展成學搜林立之區。故至民國初年，文化童心亦漸由坡肉移往城外。時金華道尹街門亦設於東門外， 其城內改治重心的地位亦在變遷之中。故揖內逐漸將遞變為住宅區。以此為例，可看出漸省部份內陸城市在近代的都市化作用， 帶菲是先由充實城內部份開始，而是由於受過因素，先發生都市化作用於郊區，並因加州區的繁榮，而促使其就內的文化及政治重 心外移。間難揖西南兩面臨河，東面依山，由於西面城牆逼臨河岸，無發展餘地，故還造成上游南門外及下游北門外興起為重要 商業區。其碼頭自上游而下，計有
••
南門、障體、西門、朱家、王家、張家，水面七虞。經常停泊民船四五百艘，其內河商港地
帶因而在南、北閥門外。城東因依山較為幽靜，致而發展成文化區。
間難城陸是於十九世紀後期二十世紀初期逐漸發展成錢塘江上海重要河港，故二十世紀初期金融業及會館亦稱發達，金融業
一 130-重伺
••
中國銀行分行、錢業公所及錯蛙六家。會館齡即有
••
紹興會館、江商會館、安徽會館、一福建會盤、江西會館、閻明公所等(
註二七)。
.關恥翔在鐵路未通前，於民國九年(一九二
0)
時，全縣共有人口三一八、八三八人(註二八)，縣城人口三萬，約佔四分
之一。可看出其縣城都市化現象創興縣境內所具有之極濟能力無嘯，蓋全縣人口並不十分眾多。而由於地當間新報幌四省邊區之 衝耍，遂使縣讀本身日益發蓮，人口向此集中。
闌敢相縣城於廿世紀二十年代末漸輸鐵路興修後，最初因不居鐵路親上，市視一時漸衰，朱偎「兩漸紀遊」一文中曾
-E
..
「蘭難當金華江與衛江匯流處，係錢塘江上游巨埠。當昔全盛之日，舟車輻轅'客商雲集。南自問粵'西至輸商，凡赴京 與會試者，莫不偎道出此，再由運洞北上。自海運大闊，形勢一變;枕江鐵路成，交通再簣，已無復當年盛況。然商業發 遣，猶速過於金華。」(註二九)
及後由金華築支融通此，而叉稍興。充份顯露出交通結構改變，對都市發展之重要。
三、湯溪縣
一 131 一
也憫溪在金華府係山多平原少極為貧瘖之縣，全境里東西權鐘僅約四三里，南北長這一一
O
里，狹長形。大約縣城南十里以外
，由全為山地，村在稀落。全攬僅北部河谷平原聚落欄密。根撮五里方面，全縣共有村莊二一間，(見近代獨溪縣村落分俯圖) 其中七六﹒一七%，亦即一六三村蛙均分佈於方材、泉口莊、大嚴鞋、曹界村一館以北，可知其聚落分佈極不均衡。另根攘民國 縣志中蛙區囊，可知其村蛙分佈密度如下
••
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草﹒話牌譚甫臣個輝對溫州毒鼎釋。
由表中的百分比可君出，村涯的密度以臣縣城六至四十里為最大，其中十一至二五里密度尤大，竟佔村蛙總數四四﹒四六%
。另由五旦方圖可知，大約均分佈於縣城以北羅埠鎮、葉萬埠、伍家好(埠)、三港(口)埠所構成的市鎮區之間，亦即北部廣 大的河谷平原上。另根攝表中的村蛙數，可知遺比五里方園中村蛙數為多，相差幾達四倍。造成兩者有如此大的差距的棍，本原囡
4
，在於五里芳屆因地圖比例尺關係'未能將大小村蛙盡一行列入。故說準確度霄，方志莊區表中數字自較漸省五里方圖為可靠，唯 國各縣情況費用五里方闡資料，使便比較』故在與各縣比較時，仍用五里方圖村莊數。
湯溪村莊數之所以如此之高，在男一方面，亦可能係困境內參散村，致而聚落規模甚小。雍正十一年(一七一至一)行順莊法
時，揚溪情況是
••
「有以一族而分為數控者，有數里或十數里而共一聽者，若南頓及東西頭，沿居山谷，即合四、五十里為一莊
'皆酌姻村之疏密鏡糧之多寡為定，以便於差催也。」(註三
0)
湯溪聚落分佈的最調密地帶既是在十一至廿五旦處，故其清末
民初五重要市埠均分佈於縣按北及西十五至廿五皇之間。(見裴五)華此一地帶人口欄密，致而才能形成這些市鎮，俾對其密集 的聚落，提供經濟服務。
衰五
••
清末民初湯溪縣所屬.市埠表
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資料來源
••
湯溪縣志(民國二十年鉛印本)，魯五，頁二十四下。
J然而如將清末民初的市鐘情況與明末清初作了比較，則可發現，兩者間差虹甚大。根攘記載，明末清初湯溪共有一鐘玉市，
(見衰六
V
其中臨時花園市(即日後之羅埠市)及海塘前外，均分佈於縣城以東地區。
衰六
J
清初也闇溪縣所屬市鐘衰
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賀科來源:金華府志(清康熙廿三年到本〉'卷一了頁二一一一上。湯溪縣志(清乾隆四八年到本)，卷一，頁二四下至二五上。
可知在十六、七世紀時，縣城以東是湯漠縣的繁榮地區，縣坡以北倒仍落後，顯然其早期的開發係來自於金華方面，故雌鄰金華 的縣坡以東地區，在十六、七世紀即予開發，而接鄰蘭籍的平原地區反而開發在後。而且由於當時揖內的市鐘不夠發邊，更有居 民日用所需取給於附近鄰縣市鐘或商肢的現象，明萬曆縣志云
••
「照得湯溪建治，山谷輻轅，以四縣之地而界乎四縣之中，故其地分為四鄉。金邊二鄉阻山，惟蘭龍二鄉合界之處泊涉水 次，故引鹽之商停船止此，而賣鹽
ZA
行、鋪戶亦於﹒止集焉。夫四鄉相距遠者百數十里，而東有酷坊，南有銀攝，西有自社
，北有花園，越界之鹽往往由此四處貨賣，恬不為怪。彼金蠶二鄉之民飲買引鹽，必走百數十皇之遠，若越界之鹽則出門可得，彼小民日用食睡不過數斤，亦何樂於會近而是盡職!」(註三一)
當時取給於鄰縣之市者，如金華之馬海市，雖並不在湯漠境內，層縣志均列為獨潰之市錯。甚至遲至乾隆年間，一灑溪北部居
民仍經常往蘭敢相縣游埠市貿易，故乾隆縣志因游埠「入市者半屬海民」，將該市附列於湯溪市錯之中(註=三)。
擺明溪市鎮結構發生轉變，可能肇始於乾隆年閉，亦即十八世紀的後期，明末清初甚為興盛的東都市鐘至此皆腰(註三三)。
而北部的羅埠市因地當北部之中心位置，反而日興。即縣城以東的市錯區衰落，代之而興者，為北部河谷平原地帶。該區因居民 日多，村落調密，市續開始發遣，太平軍之亂後，情況尤然。其清末民初之五重要市埠之中，洋埠市即興起於此時。持埠地當蘭 恥蚓、海漠、龍游三縣交界處，臨河，太平軍芝亂前原為一荒地，同治一兀年(一八六二)官軍在此遍橋，於是商民邊經此往來三縣 ，而形成市鐘。太平軍之亂對湯溪縣的另一重大影響，是人口銳穢，因而使人口與土地的分配關係改變。亂前湯漠農民多非土地 所有者，自耕農僅佔十分之一而已。亂後因人口銳瓣，富室中落，土地多為耕種者所有，於是自耕農比例大增，達十分之七、八 ，民國縣志曾
-2
..
「自髮賊之亂，富室多中落，回易個而主，自有而自耕之者什且七八，於時農家最為鵲橋。今叉稍稍復亂前之薔矣!」( 註三四)
自耕農增加，對聚落分佈而言，勢必使其敵村的聚落發展益為增加。華農家如有居住的選擇，勢必儘其可能的居住於所有土
地上或附近。
1楊糢於清末民初全讀村蛙連七八八，遠多於漸東山區各縣，或者亦是太平軍之亂後，自耕農增加，歡村益為發遣的、
一種衰徵。人民居住分散，其對市鍾的需要自較集層為肢，故十九世紀末廿世紀初，湯溪市錯應較前發達，除前述之五重要市鐘 外，應有不少其名稱仍為村在者，實巴約略具有市集的形態，祇是縣志中未子明白記載罷了。，
也捌溪十九世紀末廿世記胡市鐘較前發達，極有可能與社會風氣之改變亦互為影響。在十六、七世紀時，溺溪全境純一為落後的
農業社會，縣志曾云
••
「閱人依山種融為利，鄉村團蠟販賣，卒未聞以商賈起家者。」(註三五)
顯然此時經濟貧乏，貿易不夠發遣。太平軍之亂後，由於漸省對外貿易的繁盛，北鄉之民已漸多從事貿易經營者，民國縣志云
••
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一 136 一要市鎮應均屬於中間市鎮與定期市鎮混合的形態，亦是毋庸置疑的。
四、府南永康與
l 武義兩縣
永康、武義兩縣位於金華府南境，界處州府，為出入處州的主要孔道。境內主要洞流是南港，發瘋於永康縣之東鄉，漲水季
節永康縣城以下可行民船，經武義而達於金華，乾季則只可通徑。雖然如此，水運仍是境內主要的交通工具。
就面積論，永康大武義小，、永康幾為武義的兩倍。兩蠱揖內均訣野開展，係金華府重要的米倉，時有輸出。至於其他特產兩
昆則未盡相間，例如永康產火腿，而武義則不多。皮之武義木材年有輸出，而永康則端賴他昆輸入。產業特色的差異自然影響兩 區的經濟。復加以居民的習俗及歷史上的遭、遇有別，遂使兩且在市鎮結構及發展上有所不悶。
明末清初，、永康的市鑽除縣市外，計有市集十四。(見寰七)
表七
••
明末清初永康縣所屬市鐘表
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••
金華府志〈明萬曆六年向本)，卷二，頁一九下至二
O
上;金華府志(清康熙廿三年到本河，卷
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頁一九上下;
、永康縣志(清康熙一一一七年到本)，卷三，頁一七上至一八上。
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就日知各市集的位置來看，創已構成距縣城二十至三十里，四十至五于里兩層的多角形。故十七世紀永康廳是一市集比較繁多地 區。(見圖十)
各市集的市期則僅知芝英市每逢三、八日開市，其餘諸市攘康熙縣志載稱
••
「
A 可永之市集盛襄不常，而奸民把持之值規寞之能草，權量之輯重大小猶未畫一，則亦未講乎市法也，日中以蒞之斯可矣
。」(註三八)
由上可知，雖各市集的分佈，因地形及受過的國索已構成兩層多角形，但其市集﹒本身的市法，刷刷仍宋定型，一切尚均在紊亂階駛 。據加藤繁研究，清代之市集中常有芽行及斗秤人役之設，斗秤人投乃是受雇於市集中用官斗碎等劃一的標車，以量稱凱歌物者。牙 行則是向官府璽何牙帖之經記商人，官府徵之於市集的稅課，通常由芽行包攪，是以常發生
ZA
行動輒多所需索，飽天私囊之情事
，而各地義集或義市之設立，即是為擺脫芽行及斗秤人役之需索。易言之，義集或義市乃是無芽行及斗秤人役之弊的官設或紳設 甫黨(註三九)。、永康芝英市於康熙年間即是此種市集，康熙縣志市集條云
••
「芝英市，在縣東三十里，每逢三、八開市，肩肢雲集，其地即應民耙產頗豐椒，每歲徵祖於牙行，得十二金以為公需， 而牙行背徵肢負，幾至百餘繭，窮民甚苦之。康熙三十四年，，應民諸家長目擊傷心，乃科眾義助，以四十金付祠易產，罷 所徵說十二兩，永為義市。由是商賈便之，皆感激應民世義去。」(註四
0)
此時期、旅康的市集雖以東部及北部為發達，然則多集中於平原地帶。四路口市、岩下市、可投市以東地區則因多山，市集不
發邊，甜且亦不在縣坡之質易圈內。縣識之貿易圈倒最遠僅及於五十里。儘管如此，縣就是全縣的行政兼經濟中央市鍾的地位業 已形成。在市鐘形態上，由於經濟不夠發遣，縣城顯然尚未脫離定期市鍾的形態，應兼具中央市鐘、中間市鐘及定期市鍾的混合 機能。由於各市集市期及貿易狀況不明，故聽難斷言那些市鐘日漸發展至中間市鍾的階段。唯就地理位置觀之，如背滑街市、四 路口市、芝英市、前倉市、楊金橋市倒均可發展成中間市鐘。要而霄之，此時期全讀研呈現者，為市鍾的體系缺乏階序性。造成 此一現象的最大原因，厥為商業不夠發達。操康熙縣志載
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闊立台灣師範大學歷史學報 「縣地參山少水
3
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僻在東南，灘避嶺阻，非舟草之所轅'。商賈之所聚，故其民安土而不輕轉徙，敦本而罕事懋遷。」
第七期
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「島買鮮百金之費，其繳利他郡，唯米穀/、若字典怖葉耳，近且多折關焉，或反而為最矣!」(註囚一)
可知此時期的永康經濟不夠發達，其市集之所以相當繁多，做純由於人口的眾多。 ，化清季、永康市鑽攘光緒縣志載，除縣市外，全境共有廿五市，其大者有五，即縣市、桐菜
(e
琴)市、芝英市、象珠市、古山市
;其
-J
般者則有長田市等廿一市。(見裴八)
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資料，來聽
••
永康縣志(精光緒十八年呵，本
v
，各二，頁二九至三
O;
市縣間距離接漸江全省輿圈並水陸道里一記，第一冊，頁二
七八至二八一，永康縣水陸道里記。
男岫陳年代稍後之五里方圖，永康全境亦仍有市鎮廿五(市廿四，績一〉，市續數目雖相間，但縣志記載之距縣誠東北二
O
里之派
溪、畏田、胡堪、平安橋、太平、龍山、淨心諸市皆已廢棄，而興起了烈橋、花街、楓坑、金誠坑、麻車店、舟山、界牌七市。 將清季以造民初時期與清初相較，市鎮數大為增加，連七八﹒五七%。此時期永康共有村莊二三
0
，(見近代永康縣村落分佈圖
)平均每二七﹒一一一五方里即有一村，二五一﹒六一方旦有一市鎮，每九﹒二
O
村莊即有一市錯。村莊密度雖不算大，市鎮密度則
相當可觀。但困縣志所稱較大的五市均仍保有每旬二日市期，故市鎮之機能並無太大改變，市鏡的階序仍然不十分明顯。
洪楊之亂，永康損失百分之七十的人口，五分之三的房屋遭熾壤，光緒縣志云
••
「計數載以來，園區之眾已損十分之七，所餘者叉是飢民，房屋幾熾五之三，獲免者亦祇破屋，村墟零落，鴨吠無閣，粒 米珠摯，炊煙罕舉。」(註四二)
所幸亂後復興甚遠，一八八三年之際，據開﹒出
-3
品。『報導，該縣農業已相當地恢復，唯商業及製造品仍不足供應本地的需要
。穀物、茶葉及煙草足供自給，鹽來自台州，士布及祥布則經由蘭給輸入(註四三)。至於人口恢復情形，因缺乏前後期資料以 供比較，不得其詳。若樣一九三
0
年調查，全縣人口為二四五、四二九人，面積為一、五七二方公里，每平方公里計有一五六人
，而武義密度為一。。人，金華一五三人，蘭難一一二三人，浦江七九人，東陽一八二入，義烏二一一一人(註四四)。可知其民國 初年的人口密度居金華府各縣的第三位，較金華、蘭難均高，其亂後的恢復顯然較為迅速。
永康縣清末民初的市鎮一結構大體上是與清初情形相間，已發展至多角形的階毀，唯其多角形結構遠較清初為被雜。清初多角
形的結構僅有二十至三十里，四十至五十里兩層，而今竟因市鎮的急劇增加，可分為三層，即八字牆市、四路口市、界牌市為其
清代金學府的市值觀結構及其演變
二九
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/-1. 、 油輸翊雲外層，距縣城均約在五十里。中層則由楊公店市、楓坑市、象聽市、唐&圳市、古山市、麻車店市而至前倉市構成，距縣擴約四十 里。內層則為桐琴市、花街市、清滑街市、考學央市、李溪市、石往市一線，距縣城約在二十旦(其中芝英市稍遠，約三十里)。 在內層與縣城之間，，其距縣城十里之烈橋、高堪諸而鐘，頗有跡象再發展成一層多角形(見圖一一)。而其縣志所載除縣或外， 四重要市鐘均在二、一一一層。蓋此兩層蝸居河谷平原，人口與市鎮較密心。而且說其市鎮結構觀之，則將來的發展必然是市鍾的密度 與縣坡的距離成反此，即距離縣城近處密度大，遠處密度小。此外，其在同一交通線上兩市鎮間的平均距離，經計算出為八里， 由此亦可看出永康縣墳市鍾的密集。
永康的東部，由於係山區，距縣城多在百里以上，故不在縣坡的貿易圈內，其與縣坡的關係係敢治軍於經濟。此一地區由於
溪流的分佈'叉可概分為兩小區，軍演流域係以新屋前為中心，樺溪流域倒應以丁埠頭村為中心，兩地區由於經濟不夠繁榮，市 鎮均不發達。
永康縣城位於北漠、西門漠、南溪與跳溪諸水會合處，為南溪小民船航運終點，由於附近平原廣潤，河流成網狀分佈，故於
1T
七世紀間已發展成永康縣的中央市鐘，河谷平康的稻米在此集散，域內南港右岸每五日有米市。永康地區的火腿亦在此集中，
然後轉運金華府城。再加以其就在交通上是蘭難與處州開貨運的中繼地〈註四五
V'
故有相當的經濟能力，使其中央市鍾的地位
殊為突出，亦兼有失腿專業市鍾的風格。十九世紀末，謝省各地經濟較前盤樂，有重商奢靡之風，永康縣城亦然。光緒縣志云
••
「商大者自鹽日典，皆非土著之民，其餘嬴栗布縷騙掏腰酒蔬之屬，隨時貿易，以供朝夕。然市肆較昔時為富侈矣。」(註 四六)
據開
-E
﹒間
VRWO
『報導，於一八八三年時，其城人口約有二千戶，殷實之家頗多(註四七)。民初當地人亦稱戶數二千，人口
一萬餘，接日人估計，僅有千餘戶，六千餘人。而附近各縣城武義人口約五千，精靈一約三千。而武義臣、永康六十里，觸翼距永康 九十里(註四八)。則可知永康人口引力大約向西至一三﹒四里處，即楊公橋市一帶;向南至五二﹒七三里處，由界牌市一帶， 均與前述之前鐘網情況相符。
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一 144-武義在地形上山多平原少，而且平原為山地割裂，形成若平小盆地，因散分佈。各盆地間的聯緒，則依恃溪流，全境因皇糧
形，縣城約略恰居全縣之中心，故在此種地理條件下，遂乃造成其市鐘發展在明季即成以縣城為中心的輻射形。縣城是公廳的中 央甫錯地位，於此時業已確定。明季根據記載，武義共有七市，即距縣城東一五里的泉溪市，西甫一五里的苦竹市，西一五里的 厚會市、西三
O
里的橫路市、東北三
O
里的菱道市、東南七里的端村市，與南五里的南湖市(註四九)。清初，南湖、橫路兩市
已麼，男增內白、自漠、杏藥、屆扭扭四市。故此時以縣誠為中心的三層多角形市鐘結構已在逐漸形成之中。就負肢的種類而言， 則有豬羊行、鵝鴨行、東實行、米行、柴農行、木棉行等，嘉慶縣志並特加「俱無定處」按語，足見境內除定期市外，尚有流動 的市集。(晃表九)
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武義縣志(清康熙三七年到本〉'卷一，頁三七下至三八上;武義縣志(清嘉慶九年向本)，各一，頁一五下。
康熙縣志云
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一 145 一國立台灣師範大學歷史學報 「誠地攝民樸，非有轉戰真郡圈用專致富，亦斐伺羅居百貨逞日語額瞬之巧，而從耕水耨以票，貿易禪肢，服食物用，於 是乎取之市錯。」(註五0)
可知，十八世紀時，武義的市鑽機能大都只在提供其周地的日用所需，強大商業劫能尚未興起，市鍾的形態幾全是定期市集。
就市鍾的位置而言，要道、內自位於金華
T
永康大臨的中點，為舖會所在(註五一)。菱道在明以前稱道山蟬，陸慶中復設
要道公館(註五二)。而泉漠、叮自溪則均位於南港之河山芹，泉漠有所謂「清流遺村，春夏不賴」'自溪有所謂「舟行裝載貨物， 皆由于此」，都是依恃水運交通(註五一二)，屢坦則附近有屢坦渡為府坡道道(註五四)。總之，多數市集雖在功能上為其周地 提供日用所需，但其興起仍是在於其交通地位。(見圖一二)
嘉慶以後，武義未再盤拾，其市鑽狀況若據武義縣五旦方圖，計有錯六市丸。(見衰
-0)
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清末民初武義縣所屬市鐘表
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漸江全省輿圖並水陸道里記，第一
mm'
，頁二八三至二凡六，武義縣水陸道里記;第四冊，武義縣五里方圈。
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其主要的改變，在市鎮結構土，由於距縣蛾三十至三十里處的市鎮大量增加，於是其以縣鐵為中心二層多角形外層，東北西南兩 面已完整的形成，其內層由於泉演市的沒落為村，致而其多角形的東南部份遭受鼓攘，而西偏北方由於高龍寺的風起而使其結構 趨於完整，其趣縣誠五至七里處，自揣村市的義講可君出因十五星及甘至冊里市鎮帶的強化以及縣城本身輻射力的增加
1
而使其
情初開始萌芽的區縣城五至七里市鎮帶技落，僅自溪市困地當城東水陸交通樞紐地位，仍然蛇立。至於其市鎮結構的未來發展， 就圖形觀之，其現存的內層多角形，如縣揖內經濟力有所增強勢必會趨於完整，蘭外形制因受地形的限制，將來雖可能有所增強 ，但實無完整之可能。(見圖一一一一〉
就市鎮形態言，此時最大的特色，是在名稱上稱鎮者數量大增。如內自、履坦、支道原皆稱市，而今稱鎮，可知其經濟情況
必較前繁榮。甚至菱道並發展成上下兩鎮。雖缺乏資料，加以斷定此類改稱為鎮者，在形態上是否為中間市鎮，但其賞自割機能的 增加，是可以肯定的。而在市鎮數量土，西南地區增加尤多，此是因該區為武義大宗物產茶及木材的主要產地，甚至其內層市鐘 結構的加強亦在於產茶的影響。如苦竹甫即是茶的專業市鐘，與小南鄉、烏門一帶均年產線茶約二千擒，全部運銷杭州。西南鄉 木材以根木最多，松木次之，多結成木發還請金、蘭等地(豔五五)。
縣城位於南港與熱漠的會合處附近，為全縣的稻米、茶葉及油類之集散中心。就內有五日一次的米市，及茶行四家，茶棧十
餘家。其他茶油、菜油、桐油等亦一均在縣城製遍肢賣，故城外有油車二戶，城內有油號四、五家。宣統一兀年(一九
0
克)成立商
會，計有會員二七九名。客商建有安徽丞帽建爾會館。綜括上述情形，可知在近代武義縣鐵是全縣物產的集歡中心，故而此種大 ，宗質易的經濟力對其行改中心的中央市鑽機能更外有所加強，使其中央市鍾的地位較清代前期益為突出。民初，縣鐵居民接當地 人稱，約有七、八千人，惟攘日入估計則不過五千人(註五六)。總之，十九世紀末廿世紀初，漸省商品經濟的發展，使武義縣 城中央市錯的機能日益增強。
就市緝的密度觀之，武器全境根攝五里方圍有二
O
村，(白地近代武義縣村落分佈圖)市鐘十五，平均三了，五八方里有一村
在二三三﹒五七方旦有一市鐘，村蛙與市鍾的比例是七﹒三三比一。可看出市鐘密度極大。各市鍾的分佈均在距縣城四
O里以
內，其中在縣城三
O
里以內者有一二個，佔八
O%
，僅由此市錯分佈百分比，已可看出其中央市錯功能的強大。至於在闖一-交通
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-15。一線上，南市鎮闊的平均距離，則為十二里，小眾永康，顯示武義的市鑽結構較具山縣散村聚落的特色。
五、、府北浦江與義烏爾縣
浦江全境百分之九十為崎嘔山地，物產貧瘖，地理位置叉不當水陸交通之街，故經濟甚不發達。乾陸縣志稱
••
「地形非水陸孔道，唯日用所獨以有一易無，無富商大賣。」〈註五七)
光緒縣志稿亦云
••
「浦區地瘖民貧，家鮮積聚，叉多山少﹒水，時虞旱嘆，歲一飢鐘，舟揖不通，商貿鮮歪，民幾為一一潤轍之鮮矣。」(註五八)
致而在經濟儕件不足的情況下，無論十七、八或十九世紀，其市鎮均不夠發達。
明季，浦江的市鎮除縣市外，種有縣西南二五里的橫溪市、東一五里的朱村市及東三
O
里的下柳市(註五九)。清乾隆年間
，市鎮較前增加三倍，有馬墅、朱村、黃宅、下宅、鄭宅、下棚、橫漠、種宅、自抄陳九市。僅縣城以東增加了二倍，由二市而 變為六市。縣城南及西南由一市而增加為三市，亦增加兩倍。由此可看出，清代乾隆年間浦江縣的經濟較明季為發撞。正由於乾 隆時期經濟較為發達，故縣攝像縣市外，另有六陳市、樹市、按市、石按市、竹市、油燭市、為獨市、學塘市、牛市、柴市、豬 市、茶葉市等專業市集。迄奎清季，叉很有少數市鐘增加，縣城東增加了岩頭市，縣城西南增加了敬頭市，縣城西增加了朱宅市 ，縣北增加了馬劍錯，各市鎮的形態概係定期市鈕，每旬三日開市。(見表一一〉
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••
浦江縣志(清乾隆四四年刊本)，卷一了頁五
O
下至五一上;浦江縣志稿(清光緒二二年修，民國五年呵，本)，卷
三，頁一七至一八。
就其市期觀之，在縣城以東，由於傅宅而(市期三、六、九)、鄭宅市(市期一、四、七)、岩頭村市(市期二、五、八)市期互 相配合，顯然屬於同一貿易圈。縣城東南下宅市(市期三、六、九)與種宅市(市期一、四、七)則構成另一貿易園，再加以此兩 貿易圈相距不遠，故潘宅市、下宅市與岩頭村市叉可相結，使兩貿易國聯成一氣。縣城西南，橫溪市、敬頭市與蘭敢相縣橫木市作 等距離分佈。而橫漠與數頭市期叉相配合，顯然亦是屬於同一貿易單元。縣城以北及以西地區，此種小單元的貿易結構，由於市 鐘少而市期不明，故難加以討論。(見圖一四)浦江市鑽就其不發達情況觀之，倒市鍾的發展尚未進至有連鎖梓貿易圈之程度。 亦即聚落的形態由村蛙進一步發展成小市鍾的現象不夠明顯。且正由於小市鎮仍在形成之中，故其因數小市鐘聯合而構成小貿易 單元的情況因而亦不夠明顯。就村在及市鍾的密度霄，據五里方圈，浦江計有村蛙三二八，市鐘十二，(見近代浦江縣村落分佈 圖)平均每四四﹒八六方旦有一村腔，五一六方里才有一市鐘，每一一﹒五村莊方有一市鐘，僅由上遍的密度數字，已可看出， 浦江是經濟落後市鎮不夠發達地區。
浦江縣城在地理位置上，居全境之中心，而且傍洞交通方便。縣城以東及東南有較廣潤的河谷平原，故就其地理位置言，將
來應可發展成經濟及行政中心合而為一的中央市鐘。唯在十九世紀，由於全境經濟落後，故其經濟的中央市鎮機能並不明顯。縣 城本身亦是定期市鎮，每旬有市期三日，故在質易能力上，並不高出其他市鑽甚多。十九世紀末廿世紀初縣城的經濟狀況略有改 善，年輸出茶葉、桐油三
OO
擔及此腿十三萬隻'豬八千隻八註六
0)
。故其對縣境內的影響力略增，除北方的馬劍錯外，其他
諸市鎮幾均在其影響之下，其發展成全縣的經濟中央市鎮傾向業已具其端倪。由此可看出，若平縣份縣誠為經濟中央市鎮的形成 ，頗在於其地理位置與行政中心的能力，祇要縣城居於全境的中央位置，交通條件不太惡劣，由行政中心所帶動的經濟力量，均
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四
間
有造成其成為經濟的中央市鐘之可能。浦江與同府的金華、武義，嚴州府的建德、淳安、桐廬等縣均具有共同特徵，在距縣城十 五里以內地區，市鎮並不發達。由此可看出，此等縣份縣城為中心的附郭地區本身物產不豐，經濟不夠發達，故縣城所具有的經 濟能力幾多來自於其行政中心的影響。浦江縣城攘民圈廿一年(一九三二)調查，經濟甚為貧乏，無任何銀行、錢鞋等金融機構 (註六-)。至民國廿四年時，城內重要質易商行，僅大街橫街有火腿店各一家，馬豹橋有當典一家。(註六二)故遲至廿世紀 三十年代，浦江縣城在經濟能力上仍應屬於中間市鎮與定期市鎮混合的形態。
排排排
義烏設置甚早，唐武德七年(六一四)後即正式用今名設縣。其境東西牢，僅六十里，南北長，相距一一七里。縣城位置約
當全縣之中。讀內由於四周多山，東南西北兩面山地更適臨縣坡，故僅就地形而論，全縣市鎮結構應無可能發展成以縣城為中心之 六角形。然因河谷平原橫互全境，星東北西南走向，故就地理形勢與經濟情況兩者相關性言，祇要全縣經濟達到某一程度時，而 山區若有市鑽興起，市鎮結構倒仍可如金華發展成六角形。明末清初，義鳥的市鎮除縣市外，四鄉計有念三里(後易名廿三里) 、倍磊、酥漠、背口、光明、韓攤、赤岸、野墅、橙林、蘆東、江轉十一市(註六一一一)。由其市鎮分佈觀之，此地區係河谷因位於 東陽江中游，市鎮發展仙一如金華，亦已具有以三角形為基麗而形成六角形市鐘結構的雛形。(見圖一五)
雍正年間(一七二三
t
一一一五)縣城增湖塘市，四鄉增花漠、雙林、八里三市。(見衰三一)
表一二
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清雍正年間義烏縣所屬市集表
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資料來頓
••
義烏縣志(清雍正五年到本)，卷一，頁二一上下。
由於西北東南兩面山地逼處，故市鎮多分佈於西南東北兩方面，縣棋正處於結結此三市鎮區之中心位置，故至十八世紀初年，義 ♂烏縣誠是全境的中央市鎮之地位業已確定。儘管在經濟能力上，峙的保有市期(三、六、九)，但應屬短期市鎮與中間市鎮的混 合形態，.以亦可于斷雷。大致而言，此時期市鐘結構與明末清初所呈現者並無朮大差異。市鐘仍是多沿東陽江及於其右側地帶分 佈'致而無法形成
MM
縣城為中心的六角形結構，唯若經濟有突破性發展，而於東陽江右側地帶亦普遍有市錯興起，創亦可形成層
層相聯的六角形市鑽結構。故雍正以前，義烏縣市鎮於東陽江右側結成三角形巾賣易圈，應祇是一種基礎結構，絕非終止形態。 (見圖二八)
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嘉慶初年，-青口、西胸、八皇、盧馨、洋灘、雙林、光明七市已廢棄，惟四鄉市集則增為廿七，較應正年間幾連兩倍。縣市
仍是每逢一一一、六、九開市，各市之市期及距縣城里數則不詳，有街之市集另增華漠、大陳、義亭、江灣、儕堂五市。(見表三二)
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實科來灑
••
義烏縣志(清嘉慶七年舟，本)，卷一，頁二九至三
0
。
其中廿三里、酥漠、佛堂三市在軍事或商業上倒較其他市集重要，故發展成鐘，嘉慶縣志云
•.
「廿三里鎮
••
縣東、枕南山，帶大揍，有分肪營。酥湊錯
••
縣北，夾溪倚山，重關絕驗。佛堂鎮
..
縣南，南負雲黃，北潤
大漠，跨
MM
浮梁，船集泊擇如蟻附。」(註六四)
引文中所謂大溪，係指東江陽，可通航。境內其他諸水可通小舟及竹(木)錢。佛堂鑽入清以後始逐漸發展，乾隆年間建萬善橋 跨東陽江，知縣楊春陽記云
••
「.一
••••
縣治之南三十里，有佛堂市鐘，其地四方輻轅'服賈牽車，交通鄰臣，而旁讓水道，灑合繡津畫川，水勢寵漲，民苦病涉。(萬善橋之建)經始於乾隆庚辰季秋，落成於辛巳仲，冬，自此會舟而步，如履坦、途，民戚稽便。」﹒(註六五.)
由上述可知，佛堂鎮之發達實由於萬善橋之興建改善其交通悔件，於是交通地位優越，而促進其商業發展，還成縣裁南方一大鎮。
此時期由於距縣城二三十里處不少市鐘如酥漠、廿三旦、佛堂發展成鐘，而在此等續與縣城之間的小市，如青田、洋灘相繼
因縣城與鐘雙方面的商業吸引力量影響，均一告襄落成廢市。幢林市以北則因山地崎摳，經濟落後，市鐘亦難發展。但縣城西南地 區，在樹堂鐘以外，因河流較多，平原較廣，物產較豐，有若平小市興起，市鎮較發達。故
J此時期一義烏市鎮結構因東陽江左側大
量產生新市鎮，較雍正時期已有突破性發展，其市鐘結構是以縣市及酥漠、廿三星及佛堂三鎮為中心，構成六角形市鑼網。諸 鎮應已具有中間市鎮的功能，而縣城中央市鍾的地位更為突出。(見圖一七)
就經濟情況霄，由上述的市續發展，已可測知十八世紀末十九世紀初，義烏經濟情況是遠好於十八世紀初，故才能有中間市
鎮及外圈的小貿易單元興起。此種經濟較盛情形，亦可由各市鎮的牙行情形得知。牙行為清代市集中主要的經紀商人，據加藤繁 研究，義烏每一而集約有一至三戶牙行。(註六六)若與金華各縣牙行及牙說情況相比較，可知情代中期義鳥的市集貴為全府之 冠。(見表一，四)由此或者亦可了解此時期義鳥是金華府商業繁盛人口密集之區。
表一四
••
清代金華府屬各縣牙行及牙稅銀比較衰
••
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資料來源
••
康熙金華府志，各八.，頁二五上至四五下;光緒金華縣志，卷一
-7
頁一八下;光緒蘭難縣志卷二貢賦頁一
二、上;光結永康縣志，卷
=7
頁一四;嘉慶武義縣志，卷三，頁一二下;乾隆浦江縣志，眷丸，頁二上下;嘉慶議
烏縣志，卷六，頁三一二;乾隆溺溪縣志，卷五，頁二四上。
明末義烏人口為八四、五三四人，乾隆五
0
年(一七八五)增為王一一二、八七八人，較明末增加達五倍有餘(註六七)。義烏面積約
一、二
O
立一方公里，其人口密度高連每方公里四二七人。其時，縣城西及西南面(一四
t
二七都)計有市集十三個，聽佔半數。蓋
此區為平竄，可能因比而人口最密集。
追至清末民初，義烏的市鎮反見識少，計有鐘三市丸。(見表一五)顯然太平軍之亂對義烏縣有莫大影響。 一五清末民初義烏縣所屬市鐘表
••
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資料來瘋
.•
斬、江全省輿圖並水陸道里記，第一冊，頁二七四至二七六，義﹒烏縣水陸道里記;第四冊，義烏縣五里方圈。
五
其市鍾的分佈，以縣城西南地區最密，幾佔全縣市鎮半數。就地理位置言，縣坡以東亦為平原，且地近東陽，而今竟不及西南區 發達。極有可能縣坡以東地區受太平軍破壞較大，故日後之發展不及西南區為迅速。民國九年(一九二
0)
時，全縣每有人口二
六五、四
O
九人，人口密度每方公旦二一二人，雖為金華府之冠，惟較乾隆五
0
年總入口反概全面八、四六九人，只及其也敢(註六
八
)6
。由此項人口數字已可知太平軍之亂對義烏縣破壞之大。此時期根捧五里方圈，全境共有村莊一八八'，(見近代義烏縣村落
分佈圖〉即平均每二五﹒六
O
方旦方有一村，四
O
一﹒一二方里才有一市鐘，一五﹒六七村旺方有一市鐘，其市鐘對村腔的密度
顯然不及溫台富聽之區。
此時期市鎮結構大體與十八世紀末十九世紀初年相悶，仍是以縣城為中央市鐘，廿三星鎮、仰堂鐘及酥溪續為中間市鐘。惟
困縣坡以西及儕堂四周市鎮大量械少，市續分佈已不甚密集，且竟因此而使縣城及備堂鐘與其四周市錯不能藍風完整的六角形結 構。(見圖一八)由此市鐘結構已可君出義鳥的市錯結構係以三角形為其基礎，成六角形不過是其市鎮結構發展至某一高階層的 表現而已，並非是始終一成不變的。
-.164一
義鳥的大宗輸出物產以農畜為主，其中央腿每年輸出約十四萬餘隻、南嘉約二千桶、豆腐皮的三千餘擔、蠶繭約二十萬搶、
蜂蜜約九百搶、豬約二萬隻(註六九)。縣城與佛堂鎮為主要的信竅轉運中心，據民國二十四年(一九三五)調查，縣城內有鹽 、姻、藥材、染料店及虞民銀行、錢莊、連輸店、弗石礦廠等各一家，醬肉店兩家、火腿行三家﹒品學讀者糖、五金、棉織品店及 當舖各一家、油糖雜貨店、棉紗布疋店及錢藍各兩家，失腿店四家(註七
0)
。根接此種商業情況，可知在中間市鐘之中，佛堂
鐘唇宜軍為突出的，幾與縣城相縛。而縣就因當全縣之中，再加以交通及行敢中心的優越樟位，故其中央市鎮的地位並不因佛堂鐘 之繁榮而有所動搖。佈分落 近 代 美
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一 166一六、東陽縣
東陽雖為內地山縣，唯歷來盛產南藥、糖、腐絲、失腿、茶葉、桐池、柏油、柴漿等物，故經濟情況甚為良好。唯因全境多
山，平原甚少，交通異常不便，故其市續發展並不因物產豐富而甚進步。康熙縣志載
-z
..
「東昆非﹒水陸之會，無舟車往來
1
連貨不至，肩挑負肢，土貨之運何不勝其勢。論者較之近地，謂上不及本郡之蘭翰，下
不如鄰州之諸聾，即此意也。」〈註七一)
文去
••
「鄰芭諸暨密遍，所出不如東腸，而米糧柴旗之類，扁舟所指，一日夜可連鎖捕，故其芭饒富。東陽兩潰之水皆洩酒，僅 堪容麓，文績遺郡擴走嚴准，往來不賞，質運之物類多坐困。所幸齊民耐苦辛，但得帥鐵講話，不禪百餘里，除山越潤而 致之。如茶、賽之貨峰一蜜之入尚足以供稅糧，不則其幾于不毛矣。」(註七二)
可知交通不便是造成東陽不夠繁榮的最基本康因，故縣志對其市容的情況記載稱
••
「市設而無轟，寂葉之類而已，無奇貨可居也，然所以通有無也。」(註七三)
明季，東腸的市錯驗縣市外，回鄉只有縣南四五里的良渡市，東五
O
里的茶場市，東南四五里的大化市，及東南六五里的長
衛市四市〈註七四)。清初，市錯大為增加，縣城有縣市、前街市，四鄉則有錦溪市等十八市。市期有每旬=一日及每旬兩日者，。 (見裹一六) 衰二
A
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••
東陽縣志(清康熙二十年河本)，卷一，頁一二上至二五上;金華府志(清康熙廿三年到本)，卷一了頁一五下至 一六上。
就可畫得的市錯位置觀之，多在縣城以東東陽江流域及縣境南部南馬江(畫溪〉流域，其中尤以南烏江下游市續最密集。千
祥市、馬宅市、南馬宿、大回頭市、橫店市、湖溪市已沿河沿山發展成一環狀市鎮帶。由橫店市、千祥市以西至黃鎮眼市並構成 若平三角形貿易圈。由市期觀之，縣城(包東附郭有前街市，集以二、五、八日)與距離其在三十里以內之錦溪市(一一一、六、九 )、湖溪市(一、四、七)、橫店市(四、九)、大回頭市(-、六)、黃鎮皈市(三、六、九)，憊有直接貿易往來，亦即諸 市同居於縣城貿易圈內而構成半個完整之多角形。縣城因係全境之行政中心關係，面加強其貿易影響力，成為錦溪市、湖溪市以 西地區(約佔全境三分之一)經濟的中央市鐘地位途告確定。故至十七世紀末，東陽的市鐘結構大體已經確定。(兒園一九)
康熙以後東陽未再修志，其市鐘演變難得其詳。若擴東陽縣五里方圈，清末民初該縣計有鎮四市十五。(見裹一七)
表一七
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賀科來源
••
漸江全省輿圖並水陸道里記，第一冊，頁二六八至二七二，東陽縣水陸道里記;第四冊，東陽縣五里方圖。
新興市鎮多沿東陽江上游分佈，形成數個三角形小貿易單元，已具有以三角形為基礎而形成六角形市鎮結構的雛形。至於縣城與 南馬江{畫溪)流域諸市鐘之關係仍一如往昔，並無太大改變。此時期因上盧、綠石口、李宅、主樹頭詣距離縣擴約二十里而鐘 之興起，使縣誠與其周圍市鎮結成一相當完整的多角形結構，顯示縣誠的經濟能力有所加強。(見圍二
0)
就市鑽密度言，根攝五旦方圍東陽全境共有村一蛙三一五，(見，近代東陽縣村落分佈圈，)以最厲面積一
0
、八六
0.
一
0
平方
蠱叭，平均三四﹒四八方里有一村，五七一﹒五八方里或二八﹒五八村蛙才有一市鐘，無論村莊與市饋的密度均不算大，顯然東 陽因大部為山區，故發展不夠良好。
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東陽縣城因是全墳西半部的經濟中央市錯，故其在十九世紀末廿世紀初期的商況，就內陸縣鐵而言，仍堪稱為興盛，其外銷
物蘆，年有火腿約二萬隻，南鑫約一一一百擔、自朮約一千六百擒，一站胡約六百搶、苟藥約五百搶、茶葉約四百餘擔
6
就內巨大貿易
商佇許有趣臨別店兩家、火腿店四家、錯莊三家、國藥店一家(註七五)。由於縣城人口數不明，故無法計算出其人口引力距離， 唯根攘上述市鐘結構，可知約為三十里。
清代金學府的市鎮結構及其演變
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七、結
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近代金華府所屬八縣，以金華置縣於東漢年間為最早，其次為金華東南之永康，置縣於三國之時。蘭歡蚓、東陽、義鳥、武義
、浦江五縣則設置於唐初。自東漢迄唐以降，諸縣名稱不一，然均隸屬藝州。直至明太祖洪武九年(一三七六)方置金華府，頓 金華等七縣，設府治於金華縣城。府治不設於當時交通及經濟條件較優的蘭藉，而設於金華，實有其歷史及地理兩因素。就歷史
因素霄，金華設縣最早，唐以後一直係藝州州治所在，即傳 統的高級行改中心。就地理因素霄，金華位置較蘭難縣揖適 中，設治於此並有利於府南及漸江內陸地區的開發。此時全 蔚各縣擴構成一多角形結構，諸縣城皆位於蘭難縣城、府城 (金華縣城)、武義縣城一線東北，府揖雖不位於多角形結 構中央，但仍不失為居中的地位。追憲哀成化七年(一四七 一)復於府城西南折關貓、金華、龍游(屬衛州府)、遂昌( 層鹿州府)四縣之地置踴濃縣，全府縣城結構因之一簣，而 形成府就居全府中央略偏西南位置的完整多角形。故金華府 府城興縣城闊的完整結構賣完成於十五世紀後期。(見上圖〉
由金華府各縣城與府城間結構的演變可知，該府的對外
關係應以府北杭州及東北紹興二府為主要對象。華東腸、義 島、金華、蘭難四縣揖均由東陽江設置，浦江縣城則位於蘭 難道杭紹陸路文議上，五縣就縮成一頭妝，環狀缺口正向全省 經濟繁華之區。(見下頁圖〉
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清代金學府的市鎮結構及其演變
此一-奇特結構對金華府市續發展影響甚大。本府位接漸中山區，其能於明季 時期鱷濟已趨樂樂，市續發展連到相當成熟階授，實在於其為杭州紹興兩府 的前衛她帶。中吉後期杭州紹興兩府的經濟繁榮，文物鼎盛，遂使金華府北 部及東北部亦日益開發，故於明末清初此二地區的市鎮結構遂較溫台兩府為 突出，而有高度的發展，甚至已有六角形的情況出現。由此我們可以再度的 得到與溫州府相間的證明，即府縣城的位置對其地區的市鎮發展是有某種 決定性影響的(註七六)。而且由金華的這種情況，我們可以清楚的看出， 其全區開發的原動力是由北及東北向南及西南地區延伸，並非是由江西省經 衛州府而向東及北兩方向發展。
骯金華府的市鑽結構形態言，由於受地形交通蜂件及經濟情況的影響，
大致可身為二大類型
••
一、是以求路交通為主的東陽江河谷平原地帶，其市鎮
結構因受寫期市鐘三日為市的影響，多以三定期市鎮所構成的三角形貿易單 元為主體，而可組合成完整的六角形。一、是以陸路交通為主的山區，由於山 膺的阻隔，交通條件欠佳，經濟較為落後，定期市鐘頗多二日為市，故其市 鐘網的構成並不能完全發展成以三角形貿屠單元為基礎，致而其大的市鐘結 構亦難於完全形成六角形。
屬於前一類型的地區包括東陽北境、義烏及金華全噴及蘭難縣城以東地
帶。此區水陸受過方便，河谷平原寬廣，市續多沿河約墨等距離分佈呵，並於 兩市鐘聞洞流兩側平原上常產生新市鐘，其定期市鐘每旬三日為市，於是每 三市期相配合之市續建共組成三角形小貿易單元，並以此為基礎逐漸發展成層
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層相聯之六角形市鎮結構。(其理想圖形見下頁圖)故在理論上頗輿們穹
ZZ=z
及的
ESZ
的理論相餾舍。此種六角形市鎮
結構，就理論霄，沿河等距離分佈之市鐘，祇要其位置處於交通樞紐上，均可發展成中、坐巾鐘，如金華縣的幸願即然，並非縣城 一定成為全縣中央市錯。甚至若干縣城之所以成為經濟的中央市錯，仍在於縣城是全區的行政中心，其政治作用加強其經濟關係 u
由此可知，強大的行政力量是可以改變其經濟情況及交通結構的，故中央市鍾的形成並非完全在於地理及經濟因素。
河谷平原地區六角形市鐘結構出現，就整個市鎮結構演進過程言，是該區市鎮結構發展至某一高階殷的表徵'並非是終極的
形態，如若經濟有進一步的發展，則此一市錯結構可能因新市鍾的產生，或市鐘間的兼餅而加以敬壤。說東陽河谷平原的市鐘演 進而論，該區早於明季時期，已漸具有六角形市鐘結構的雛形，及清初而達於成熟階康。至乾嘉之際市鎮分佈密集，已有地區具 有突破六角形結構的象徵。然及十九世紀五十至六十年代，因受太平天國兵燙的影響，人口銳瀰，經濟襄退，市鐘結構的發展產 生急劇的萎縮與改變。十九世紀末廿世紀初雖因經濟與人口的復甦'市鐘結構的發展叉漸活潑。但因人口仍未復原，交通情況改 變，使其發展與亂前頗有改變，六角形的結構在若平地區竟難趨於完整。因此我們可以充份了解，市鐘結構的形成是基於地形人 口經濟能力交通結構四項因素的配合。當此四項因素任何一項發生變動時，均可促成其發生轉變。而六角形的市鎮結構則必賓在 此四項因素達到某一種程度的配合時才能出現。惜由於數字資料的缺乏，我們無法計算出，東陽河谷平原產生六角形結構所需的 人口經濟能力與交通結構的數量標單。
至於市錯密度與六角形市鐘結構闊的關係，由於金華府的市鎮密度係以縣為單位求出，而此一六角形的市鐘帶，並非局限
於一縣，而整個市鎮帶的面積，由於缺乏資料與精密地圖及儀器，叉無法加以計算，故一時間亦難測定，祇有暫付關如了。
金華府山區的市鎮結構，由於地形人口經濟情況交通結構均與東陽河谷平原不悶，故其演進亦頗相異。一般而言，由於經濟
能力的不足，及山脈的阻隔，致乃造成定期市鎮多每旬二日為市，市錯闊的貿易網不廣，三角形的貿易單元不夠完整。再加以傳 統的陸路交通多係以縣城為其中心，星輻射狀四向延伸，各縣擴間常有幹道相聯，各幹路復有支路順山脈走向發展，故其市鍾的 興起每沿陸路交通緝墨等距離分佈'其市鐘闊的距離每種於水運，常是七至十二里。在如此情況下，縣城所具有的行故力量更為 突出，非僅其整個交通結構因其行政中心的地位而有所決定，甚至因其行政力量的影響，在地理位置適當的情況下，而使其由，小
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區城的經濟中心，發展成全縣政治經濟兩者兼具的中央市鐘。本區內的武義即可親為此一類型的代表，其市﹒鐘結構則因抽諺及交 通饒件的影響，﹒每且不規則甚至不完整的多角形。至於是否能發展成完整規則的六角形，端觀其將來所具有的經濟能力與交通結 構是否能突敬傳統局限而定。華如經濟能力強大，交通結構良好，完整的三角形質易單元未始不能形成。三角形的貿易單元如能 形成，則六角形的市鐘結構自然亦有完成的可能。
就市鐘村腔與人口各密度關係霄，金華府在十九世紀末廿世紀初其已知情況如下衰
••
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由囊中各項等次欄可看出，人口密度與村蛙密度及市錯密度成正比者，僅浦江一縣(人口及村在密度居第八位，市鐘密度居
第七位)。其他如民陽縣，人口密度居全府第二位，而村在密度居第七位，市鐘密度居第八位;義烏縣人口密度居第一位，村蛙 密度居第四位，市鐘極度居第五位，刷刷成反比。與一般想像人口密度應與市錯及村蛙密度成正此情況頗為相異。過成此種現象之 根本原因，在於市續與村社恥之密度除決定於人口因素外，尚受地形經濟情況及交通結構影響。再則村在倘有集村與散村之分，市錯亦有大小之則，而地方志記載及五里方園中民對此均未區分仆故市鐘及村蛙之標車因而並不一律，懂日
M 數量作為單位，實無法
也室看出其典人口密度的關係來。然則在此種難於分辨其關係之情況中，就囊中之數字來君，似村蛙密度與人口密度間有較近之 關係'而市鎮密度與人口密度間關係較遠。囊中村莊密度與人口密度接近者計有三縣
••
永康〈村蛙密度居第五位，人口密度第四
位)、浦江(村蛙密度第八位，人日密度亦為第八位
u
、武義(村蛙密度第六位，人口密度第七位)。而市鐵密度與人口密度接
近者僅有浦江(市鐘密度第七位，大日密度第几位)、金華(市鐘密度第四位，人口密度第五位)兩縣。如果上述的這一現象確 實可代表其真實情況，則我們或者可得到如此的結論
••
一地區在地形帳件相同的情況下，村箔密度受人口密度的影響遠大於市鎮
密度受人口密度之影響，蓋市錯密度受經濟情況及交通結構之影響遠較村蛙密度為諜。
就村莊密度與市鐘密度的關係言，表中約略表現兩種情況
••
一、兩者關係接近一者，計有:浦江、東腸、關難、義烏四縣，二、兩
者關係不接近者，計有永康、武義、金華、湯溪四縣。歡地理情況而論，臉金華一縣外，但兩者有較近關係者多為平原地區廣大 之縣份，無較近關係者多為山區縣喻。造成比種現象之原因，除記載詳略，市鎮大小未曾區分之資料缺陷外，極有可能，山區地 形阻隔，交通不便，故其市鎮多為小區域性，有時極為眾多，有時叉過於稀少，故其密度不如平原地區能表現其常態。表中永康 武義地區雖為山縣，但市鐘密度極大，而一湯溪亦為山區'，市鐘密度均極小，即是種因於此。故在市鈕與村在比例上，亦即.一市鎮 所服務之村莊數上，亦造成趨於極端之現象，如永康是一比吭點二
0
，武義一比七點三三，均居金華府前茅地位，而湯溪姆是一
比四二點八
0
，文極端落後。金華縣市鎮與村蛙密度不相接近的原因，可能是因經濟發展較高
v
境內大市錯較多，致而其市鎮密
度反而龔小，使其與村涯的密度不相配合。
綜合上述各點，我們可得到如此的結論，就府誠與縣城之關係言，金華府的府城與縣城闊的結構完戚於十五世紀後期，頗早
於溫州府。就全區的市鎮結構言，可分為兩大類型，東陽河谷平原是屬於六角形市鎮結構區，其六角形結構的完成時間約在十八 世紀，至十九世紀由於外一在因素如兵麥等，叉使其破壞而另行發展。山區由於地形及交通經濟儼件的木悶，在傳統時代無法發展 成六角形
1
反而成為非六角形的不規則多角形結構。其縣城對全境市鍾的關係'六角形的市鎮結構區縣城並非一定是全縣的中央
甫錯，而在不規則多角形市鐘結構區，縣城如果地理位置適中，反而能成為全縣的中央市鈕，此困縣城的行政中心地位可以改變
清代金摯府的市鎮結構及其演變
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其交通結構，增強其經濟影響力。在市鐘密度與村蛙及人口密度的關係上，一市錯密度創與人口密度的相關性較村蛙與人口密度相 關性為小。在市鐘密度與村蛙密度關係上，淘谷平原地區表現出平種狀態，而山直則趨向於極端。
、
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附表二: 1875 年﹒軍被關領有內地通行證之中外商人統計衰:﹒
地 區 中 國 入
外 國 人
合 計 地、 區 中 國 人
外 國 人
i 口 L 計
嘉 • 興 8 1 9
吉 安 26 26
"
金 華 169 314 483 建
昌 9 17 26
衛 州 1, 675 759 2, 434 桓 。 ~'I'ιl 146 46 192
處 州 1, 842 152 1, 994
廣
信 756 106 862
枕 申1'H 川 15 230 245 南 安 2 一 2
已湖 ~i 一 3 3 南
昌 54 2· 56
紹 興 103 1,013 1, 116 南 康 14 一 14
嚴 咿1'H 可 I 175 44 219
昌 小1'H 唔， 9 9
溫 M 川d 可冒 I 885 9 894 建 寧 4 一 4
徽 M 川4 可 I 19 438 457 泉 1'H 可 I 34 34
、
資料來跟: Ning-po Chin lCse Maritine Customs. ChinE;se Maritine Customs Publications. 1875. 中央研究
院近代史研究所圖書館藏徹卷，以下簡稱「海關報告」。按.徽州屬安徽省，吉安、建昌、撫州、廣信、南安、南
昌、南康屬江西省，昌州、建寧、泉州屬福建省。
司!t::4詞輸~i!i:~fe.~ 轉崗幣ll1!i( ~111lc
∞
Hl
.;J!5!
時
毛織品 險釘 I}(柴木 煤油 胡寂 釀 海 藻 赤 糖 自 糖 棉織晶
爭 Iron Matches Ker os e"ne Sugar Sugar Cottons Woollens Pepper Ratta且 s Sea..eed ,Nail-rod Wood Oil 、 Brown Whi te
件 件 扭 (q墨畫 加侖 f旦 扭 fE! 扭 扭
金華 9,644 6 1,819 一 一 22 255 266 235 108
八 衝 州 73.962 590 2,916 一 一 324 817 2,184 1, 103 49
七
處 e 峙 rli 可 f 91, 390 68 一 一 93 313 377 199 50
五 嚴 州 11, 139 一 130 一 一 一 98 372 一
一
金 華 f 6,701 45 478 150 19,200 23 331 481 57 129
八 衛 r 啊叮 H 106,295 1,985 1, 968 200 8,350 281 919 3,371 974 2,692
八 處州 79,487 656 一 3,700 65 127 252 98 373
O 嚴 啊川 r1i 12.185 一 504 一 800 一 一 45 123 249
一 金華 5,728 93 1,749 1,250 33,650 62 973 1.267 1,472 1,379
八 衛州 58.203 404 2,340 300 15,800 110 263 2.451 944 811
八 處 州 40,926 132 206 100 4;650 15 119 242 18 23
五 嚴州 5.812 15 382 一 1.400 5 一 131 231 320
一 金華 13.264 126 1,995 5.550 99,800 68 989 1 ， C~1 3,595 9,765
八 衛州 73,249 279 1;650 3,900 67,800 65 137 1,899 1,999 4,960
九 處 州 163.365 397 615 1,750 22,100 14 327 1,227 1,495 2,959
O 嚴州， 4.873 13 710 1.050 5.500 115 95 92 29 81
一
金，華 7.824 35 3,313 3,600 86,500 165 1.352 2.185 2,868 5.167
八 衛 州 48,421 443 7, 298 12.450 179,100 167 212 2.905 4,073 5,464
九 處、外| 72,3(}9 165 326 850 29,450 13 54 342 103 635
五 嚴州 9.843 32 977 350 27.350 3 一 271 20 498
給中聽
附表三:會被轉運金衛嚴處主要洋貨數暈比較衰:
BiB才知東f糧總i<都區組ilt< 1軒驟
實科來頓:海關報告，1875 ， 1880 ， 1885 ， 181m,1895.lh
∞
Hl
附表四:上梅轉運漸江各屬主要祥貨總值比較衰:
價值 地
(海區
緝 興 枕 心川 湖 州 嘉 興 衛 州 金 華 關兩)
年 度
1885 222,288 244,952 69,756 74,078 76,045 7,364
1890 65,400 217,781 86,308 70,818 43,692 6,128
1895 20, 194 ·199,025 38,107 50,870 76,750 4,567
處 A 川d 有 I 海 寧 正日 、 州 嚴 州 軍 被 ~ 計
.
8,902 4,288 161 344 3,461 711,639
788 1,812 6 449 一 .493,182
J
1,005 607 一 1,375 一 392,500
主3闕
,1885, 1890,lag5.
區相4困難題lW-l<圈If. 1!lilt<1酷暑悟 ，底收容
實科來源:海關報告主月 季
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